




 Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui besarnya target PBB dan juga untuk 
megetahui hambatan apa yang terjadi dalam melaksanakan target dan realisasi PBB. 
Pajak merupakan sumber pemasukan yang besar bagi Negara, Penerimaan Negara dari 
sektor pajak dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang nantinya 
untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pajak yang berasal dari daerah yaitu 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kenaikan target PBB dilihat dari potensi dan 
perkembangan wilayah tersebut. Salah satu pajak yang diterima dari kecamatan Pinang 
adalah PBB. Besarnya PBB yang dibayarkan tergantung dari luas dan letak bangunan 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Kesimpulan yang didapat dalam halnya perencanaan target kecamatan 
pinang tiap tahunnya mengalami kenaikan namun dalam penerimaan realisasi masih 
jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dan hal itu terjadi karena kurangnya 
sosialisasi yang diberikan petugas terhadap wajib pajak dan masih kurangnya 
kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. 
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